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INTRODUCCIÓN
En México se ha tenido un gran problema de salud bucal, de cada 10 personas, 9.5 presentan caries,
siendo los incisivos anteriores primarios los más afectados por caries dental y traumatismos.1 La AAPD
define a la caries de la infancia temprana (CIT), como la presencia de uno o más dientes cariados (ca-
vitados o no), ausentes (debido a caries), o restaurados en la dentición primaria, en niños de edad
preescolar, entre el nacimiento y los 71 meses de edad.2 La CIT suele afectar a la pulpa, y la única op-
ción terapéutica es la extracción del diente, debido a la destrucción coronal severa.3, 4 Siendo la prótesis
fija una indicación, cuando hay ausencias de uno o más dientes anteriores, los cuales pueden colocarse
con bandas y dientes de acrílico.5, 6
OBJETIVO 
Evaluar alternativas de tratamiento de prótesis dental infantil del segmento anterior utilizando coronas
de zirconia NuSmile.
PRESENTACIÓN DE CASO CLÍNICO 
Femenino de 4 años de edad, sin dolor, acude a consulta con previa atención dental sin concluir. Se
realiza historia clínica dental, toma de radiografías, el diagnóstico fue lesiones cariosas de 2° (65), 3°
(52, 51, 62) absceso en pieza dental 61 y se procede atención bajo sedación ya que es tipo I escala
de Frankl. Asa tipo I. Medicación con amoxicilina 250mg/5ml cada 8 horas por 7 días, se realizó trata-
miento restaurativo en 1 sola sesión bajo sedación inhalada con sevofluorano y oxígeno al 100% con
mascarilla. Restauración con coronas de acero cromo 3M en posterior, previa eliminación de caries y
el segmento anterior prótesis dental con coronas de zirconia Nusmile. 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Diana Ram, (2003), afirma que a pesar de sus cualidades, las coronas de acero tienen una desventaja,
su mal aspecto estético siendo las coronas de zirconia NuSmile una alternativa en restauraciones 
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estéticas en Odontopediatría.
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